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La richesse des peuples ne peut se mesurer seulement par les indices de croissance économique. Les Nations Unies ont introduit le concept de développement humain 
depuis 1990. Le nouveau paradigme du développement humain comprend quatre élé-
ments fondamentaux : la productivité, I'équité, la soutenabilité et la participation . L'a-
nalyse de ces quatre aspects du développement huma in mene a I'établissement d'un 
IOH (indice de développement humain) qui permet de classer les pays avec des crite-
res différents de ceux qui étaient traditionnellement appliqués quand la richesse se me-
surait seulement en fonction du PNB (Produit National Brut) . 
Une des formes les plus intéressantes de participation démocratique est le fait de l' en-
semble des associations qui agissent dans des secteurs significatifs de la vie publique. 
11 existe sur les territoires catalans une richesse remarquable en ce qui concerne les ex-
périences de vie associative. Les ONG catalanes ont un indéniable prestige social et 
sont respectées par les institutions et les partis politiques. La Fédération des ONG pour 
le Oéveloppement, la Fédération du Volontariat, la Fédération des ONG pour les Oroits 
del'Homme, la Fédération des Organisations catalanes internationalement reconnues 
(FOCIR), le Conseil de la Jeunesse, l'Union des Fédérations sportives de Catalogne et 
des milliers d'organismes se consacrant a la culture, a I'assistance sociale, au loisir, a 
l' éducation et a la paix fonctionnent de maniere réguliere en Catalogne. 
Nous avons voulu consacrer notre dossier a la présentation de l' activité des jeunes Ca -
talans et de leurs associations les plus dynamiques . Nous pensons que dans notre na-
tion, comme dans tous les pays du monde, la richesse la plus grande est la qualité des 
gens, leur capacité a générer des utopies, leur niveau de responsabilité éthique, la dé-
cision de s'auto-organiser et de participer a la construction de futurs plus libres et plus 
justes. Les exemples que nousavons choisis montrent des expériences de jeunes et d'as-
sociations de jeunes conscients des problemes de notre pays dans le contexte des 
problemes mondiaux et qui tentent d' avoir une incidence sur la société de maniere lu-
cide et solidaire. 1I y a bien sOr d'autres jeunes contaminés par le nihilisme qui est aus-
si présent dans la culture occidentale, ou des jeunes qui s'adaptent de maniere peu cri-
tique a I'esprit individualiste et compétitif imposé par le modele économique dominant. 
Pourtant, les peuples ne progressent que s'ils comptent sur des personnes et des grou-
pes qui sont capables d'imagination, d'innovation et de courage . Nous avons voulu 
dans notre dossier évoquer des associations de jeunes représentatives de la plus bri-
llante sensibilité éthique de notre société. 
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